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Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden .ja työsopimus­
suhteisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa '
1970^  1
Kirkkohallitus on kerännyt tietoja evankelisluterilaisten seurakun­
tien viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden ja toi­
mihenkilöiden palkoista marraskuulta 1970. Tilastokeskus on suorit­
tanut aineiston tarkistus-’ ja merkintätyön, lävistyksen sekä koneel­
lisen käsittelyn.
Marraskuussa 1970 aineistossa oli mukana 5 789 päätoimista ja 2 099 
sivutoimista työntekijää ja toimenhaltijaa. Käsittelyvaiheessa pää­
toimisista erotettiin ansioiden perusteella osa-aikaisiin kuuluviksi 
274 henkilöä. Avoimia virkoja ja toimia oli marraskuussa 46.
Kyrkostyrelse har insamlat uppgifter lom ,Toner för -person.al.en-vanställd 
vid evangelisk-lutherska församlingarna i november 1970» Statistik­
centralen har utfört materialets kontroll— och kodningsarbete och 
den maskinella behandlingen.
Detta material ömfattade är 1970 5 789 hei- ooh 2 099 halvtidsar- 
betande funktionärer ooh arbetare. Vid behandlingen av materialet L- 
överfördes är 1970 274 av de heltidsarbetande tili.gruppen deltidsr- . 
arbetande. Lediganslagna tjänster ooh befattningar var är 1970 46*
1). Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1972s309
i5.O9.i972
11132— 73/OM -80/3514 J A K A J A : Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D IS T R I  B U T Ö R : Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
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B. Evankelisluterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja työsopimussuh­
teisten työntekijöiden, ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot 
tilastoalueittain marraskuussa 1969 ja 1970
Tilastoalue
Lukumäärä Kokonaisansio ,■. 1 000 mk
1969 1970 1969 1970
% 1o % 1o
Uusimaa 1 804 23.2 1 807 22.7 1 9 66 25.6 2 071 25.3
Varsinais-Suomi 870 11.2 894 11.2 782 10.2 831 10.2
Ahvenanmaa 87 1.1 88 1.1 66 0.9 69 0.8
Satakunta 364 4.7 369 4.6 365 4.7 390 4.8
Etelä-Häme 461 5.9 494 6.2 497 6.5 538 6.6
Tammermaa 742 9.5 809 10.2 654 8.5 724 8.9
Kaakkoi s-Suomi 587 7-5 610 7*7 572 7.4 601 ’ 7.3
Keski-Suomi 421 5-4 425 5.4 371 4.8 401 4.9
Etelä-Savo 339 4.4 345 4.3 355 4.6 374^ 4.6
Pohjois-Savo 304 3.9 301 3.8 304 4.0 318 3.9
Pohjois-Kärjala 274 3.5 267 3.4 261 3.4 273 3.3
Etelä-Pohjanmaa 556 7.1 573 7-2 534 6.9 586 7.2
Keski-Pohjanmaa 318 4.1 ' 324 4.1 290 3.8 314 3.8
Pöh joi s-Poh j anmaa 253 3.3 255 3.2 257 3.3 272 3.3
Kainuu 139 1.8 136 1.7 127 1.7 134 1.6
Lappi 248 3.2 251 3.2 277 3.6 287 3.5
Tuntematon 14 0.2 - 9 0. r -
Yhteensä 7 781 100.0 7 9481^100.0 7 687 100.0 8 183 100.0
i
1) Lukumäärään sisältyy luottamustehtäviä hoitavat (2), osalta kuukautta 
palkkaa saavat (5 1) sekä sairaslomalla'olevat (7) henkilöt.
Vrt. taulun D yhteislukumäärään, johonka edellä mainitut eivät lukeudu. 
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Hiippakunta













Kaupunki s eurak. 974 1 299 206 67 1 180 1 366
Maaseurakunnat 226 300 94 26 320 326
Yhteensä 1 200 2 1.7 1 599 300 12.6 93 1 500 19.0 1 692
Turku
Kaupunkiseurak. 460 581 176 66 636 647
Haas eur akunnat 300 426 243 71 543 497
Yhteensä 7 60 13.8 1 00 7 419 17.7 137 ■ 1 179 ■ 14-9 1 144 ,
Tampere
Kaupunkiseurak. 480 604 265 75 745 679
Maaseurakunnat 312 421 121 35 433 456-
Yhteensä 792 14.4 1 025 386 16.3 110 1 178 14.9 1 135
Oulu
Kaupunki s eurak. 235 316 33 12 2 68 328
Maaseurakunnat 292 428 217 58 509 486
Yhteensä 527 9.6 744 250 10.5 70 777 9.9 814
Mikkeli
Kaupunki s eurak. 340 434 102 31 442 465
Maaseurakunnat 328 448 175 42 503 490
Yhteensä 669 12.1 882 277 1 1 .7 73 945 42.0 955
Porvoo •
Kaupunki s eurak. 249 366 67 21 316 387
Maaseurakunnat 219 320 187 55 406 375
Yhteensä 468 8.5 686 254 10.7 76 722 9.2 762
Kuopio
Kaupunkiseurak. 199 269 64 23 263 292
Maaseurakunnat 365 497 168 43 533 540
Yhteensä 564 10.2 766 232 9.8 66 796 10.1 832
Lapua
Kaupunkiseurak. 208 267 99 28 307 295
Maaseurakunnat 328 447' 156 45 484 492
Yhteensä 536 9.7 714 255 10.7 73 791 10.0 787
Kaikki hiippakun-








1) Lukuihin sisältyy 274 päätoimiseksi merkittyä mutta ansioiden perusteella sivu­
toimiseksi katsottua henkilöä.
2) Vrt. taulun B yhteislukumäärään.
